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VI. bérlet. Csütörtökön, Márczius 3-kán 1870. 
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Falusi életkép 5 felvonásban. Georg Sand beszél ye ulán irta Birch-Pfeiffer Sarolta, fordította.' Bulyovszkinó
(ReodezŐ: Temesva'ry.)
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Falusi legények és leányok. — Aruiólsó felvonás egy évvel később történik a többinél. Színhely: Cosse és Priebe faluk déli Francziaorszájgban, Idő: Í8 3 6 .
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
HelyámiAlsó és közép páholy 3frt. 30hr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásazék 90kr. Földszinti zártszék 30 kr. Emeleti zártszék 40 kr. Földszinti bemenet 4-0 kr. Karzat 30  kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
— — Dózsa. íjJ] Fadette anyó —« Zöldi né.
— Hetényi Latira asz. Ji Fsnchon Vivien*, unokája >Cossei pórok Bercsényiné.
— —: Temesváry. |jj Menőn Égeníné.
—  FÖmives. jlj Cailiard apó — —* Horváth.
—- — ■ Hovén, 1 Madeíon5 leánya — — Fikker Emma.
— í —*■ Mustó. | | Susetto Szomszéd falubeliek — — Szabó Ida.
— i —  Sándori. jlf Mariette — — Budai Adél.
—  Püspöky. 1 I Arnelte —. — —‘ Szathmári J.
Kezdete? órakor, vége fél 10-kor.
Debrtezoa 1870. Nyomatott tt vároa könyvnyomdájában (Bgnt.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
